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てきた高木仁三郎氏が，大きな理想をいだいて 19 年に相次いで『市民の科学をめざして』 4）と『市














平成 21 年度の受講生は 9 名であった。設定された公開講座の時間帯が金曜日の午前中であった
ので，結果的に受講生はこの時間帯がフリーとなれる市民に限られてしまった。
2. キッチン用品を用いた大人のための楽しい実験教室（平成 2 年度春夏）
平成 21 年度は女’性の受講生が多かったので 2 年度はできるだけ台所からの用品を用いて実験
が行えるような 6 つの項目を選んでみた。
① 発泡スチロールトレイで地磁気を発見しよう





平成 2 年度の受講生は 4 名であった。
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（平成 23 年度春夏）3. 科学のアンダンテ

















人類が生まれるための 12 の偶然と 46 億年の地球環境
① 
②③④⑤⑥⑦③⑨⑩ 
第 5 回のドライアイスに浮かぶしゃほん玉第 3 回の水面に集まる一円玉の実験
第 8 回の消える口一ソクの炎の実験第 7 回の雲の発生の実験
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⑩健康とビタミン EPA・ DHA 
平成 24 年度の受講生は， 21 名と例年に比べて受講生が多かった。

















平成 25 年度の受講生は， 17 名であった。
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表 lには， 1行目が開講年度， 2行日が講座名， 3行日が男性受講生， 4行目が女性受講生， 5行
目が受講生総数， 6行目がリピーターの受講生数を示している。表 1に見られる特徴は，開講年の
進行に伴う受講生総数の増加と受講生の男女の割合の変化である。受講生総数は，当初の 3 年間は






開講年度 平成 21 年 平成 2 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年
講 座 名 大人のための キッチン用品 科学のアンダ 科学のアンダ 科学のアンダ
楽しい科学実 を用いた大人 ンテ ンテ ンテ（健康と
験教室 のための楽し 化学）
い実験教室
受講生（男） 2 2 8 17 13 
受講生（女） 7 4 1 4 4 
受講生総数 9 6 9 21 17 
リピーター
2 6 7 7 
受講生数
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たる平成 23 年度からは 6 ～ 7 名とほぼ一定の受講生がリピーターとなって受講していることがわ
かる。したがって本講座では， 6 ～ 7 名のリピーターが固定した受講生群を形成し各年度によっ
て初めての受講生の増減がそれに加わって総受講生となっているものと恩われる。




















Ther has ben no chane for citizen to exrcise scientific exprimnt with conventional 
tols. Such trial run was caried out in the extnsion course of Tokushima University. Only 
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several learners tok this course in the first and second year. But learners increased owing to 
alternation of title and adition of healthy subject in the fourth and fifth year. The title and 
contents are importan for learners. Senior citizen learners are strongly intersted in healthy 
subject as wel as science topics. 
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